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Siga o CBCE
Próximos eventos
• I Congresso de Atividade Física Adaptada da Cidade do Porto - Iniciação à Prática Desportiva na Escola e no Clube - 2 
E 3 De Fevereiro De 2018
• I Congresso Paraense de Medicina Esportiva – 2 a 3 de fevereiro de 2018 – Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Pará
• III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, XVII Seminário Lazer em Debate - de 28 a 30 de abril de 2018 – UFMS
• Congresso Brasileiro de Comportamento Motor - 15 a 18 de agosto de 2018 – Bauru-SP.
Prévia dos Anais do CONBRACE
Associado à SBPC
VII Semana Maranhense de Educação Física (SMEF) e I Seminário Regional de Políticas Públicas de 
Esporte e Lazer (SERPPEL)
A VII Semana Maranhense de Educação Física (SMEF) e o I Seminário Regional de Políticas Públicas de 
Esporte e Lazer (SERPPEL) terão como tema: O Direito ao Esporte e ao lazer no contexto de  retrocesso 
político no Brasil. O evento será promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em 
Educação Física (GEPPEF) e acontecerá de 5 a 9 de março de 2018, nos turnos matutino, vespertino e 
noturno no Campus Universitário do Bacanga/UFMA. Clique aqui e realize sua inscrição.
Concurso para Professor do Magistério Superior da UFMS
Os Anais do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE-2017) se encontram disponíveis previamente em 
links por Grupos de Trabalho Temáticos (GTT). Para acessá-los, clique sobre o GTT específico de seu interesse: 
Em breve, os Anais do CONBRACE estarão disponíveis integralmente no SOAC para pesquisa e memória do evento. 
A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul torna público o Edital  UFMS/PROGEP  n°84 para 
cargos de professores do Magistério Superior da UFMS. Há diversas áreas contempladas, algumas delas 
são as áreas de Educação, de Educação Física – Teoria dos Jogos/Pedagogia do Esporte, de Educação 
Física Pré-escolar e de Educação Física – Biomecânica e Cinesiologia. Acesse aqui o edital na íntegra.
A Universidade Federal do Pernambuco está com edital para concurso público referente a vagas nas 
funções de Professor Adjunto e Assistente. Há vagas para as áreas de Educação Física, Fisioterapia, 
Fisiologia e Farmacologia, Saúde Coletiva, Nutrição, entre outras. As inscrições começaram dia 8 de 
janeiro de 2018 e se encerram dia 8 de março de 2018. Acesse o edital.
UFPE abre vagas para Professor Adjunto e Assistente
GTT 1 – Atividade Física e Saúde; GTT 2 – Comunicação e Mídia; GTT 3 – Corpo e Cultura; GTT 4 – Epistemologia;
GTT 5 – Escola; GTT 6 – Formação Profissional e Mundo do Trabalho; GTT 7 – Gênero; GTT 8 – Inclusão e Diferença;
GTT 9 – Lazer e Sociedade; GTT 10 – Memória da Educação Física e Esporte; GTT 11 – Movimentos Sociais;
GTT 12 – Políticas Públicas; GTT 13 – Treinamento Esportivo. 
